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El presente trabajo de investigación, acerca de la evaluación del proceso de gestión de 
inventarios en la empresa Responsabilidad y Calidad en Abastecimiento E.I.R.L, tiene como 
objetivo diagnosticar el proceso actual de gestión de inventarios desarrollado, a su vez analizar 
los factores críticos que influyen en el proceso y determinar los métodos para la mejora de la 
gestión de inventarios. 
Para realizar este diagnóstico, se tomó en cuenta la recopilación de datos, a través de diferente 
métodos como visitas a la planta para observar los procesos actuales que intervienen en la 
gestión de inventarios; entrevistas, se interrogaron al gerente general y gerente administrativos 
para la proporción de datos históricos del inventario y costos; encuestas, se realizaron a los 
operarios de almacén y personal administrativo, definiendo las principales causas de los 
problemas que atraviesa la empresa. 
Los problemas que se encontraron fueron el exceso de productos en almacén, rupturas de 
stock, la falta de planificación, la baja rotación de productos, desorden en almacén, 
almacenamiento en lugares inadecuados, falta de personal capacitado para tareas logísticas 
y ausencia de métodos de abastecimiento. 
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Hoy en día los automóviles se han convertido en un recurso muy útil para la sociedad, teniendo 
diferentes usos beneficiosos ya sea para negocios, trabajo o uso personal; además, también 
genera ciertas desventajas como gastos ante el inestable precio de combustible y otros gastos 
ocasionados por problemas de mantenimiento. Según el presidente de la Asociación 
Automotriz del Perú (AAP), en el país circulan aproximadamente 2 600 000 vehículos cuya 
edad promedio es de 13 años, lo cual afirma un amplio mercado de repuestos automotrices 
siendo atendidas por grandes, medianas y pequeñas organizaciones. El mercado automotriz 
peruano importa más de 7 000 000 000 000 en suministros como neumáticos, lubricantes, 
partes de motor, filtros, entre otros, como indica la AAP. En la actualidad empresas de los 
países de Chile, Korea, China, Inglaterra ya están siendo parte del mercado peruano, en 
muchos casos asociándose directamente a empresas distribuidoras de repuestos 
automotrices a nivel nacional como Incor Rodamientos S.R.L, Renusa Corporación Automotriz, 
Ipex Repuestos Automotrices, Autorex Peruana S.A, en la región Lambayeque se encuentra 
la distribuidora Autopartes Bolívar, Dávalos, Frenos Parts Estoc S.R.L.   
El presente tema de investigación aborda a uno de los problemas que se ha visto con más 
frecuencia en las organizaciones sobre todo en empresas distribuidoras, la gestión de 
inventarios, ya que de ello depende directamente la rentabilidad de la empresa, el 
abastecimiento de la organización, la disponibilidad de los productos, los niveles de ventas, 
los costos y la eficiencia de sus operaciones. 
A continuación, se realiza una breve presentación de los autores que se han seleccionado 
para el desarrollo del estado de la cuestión, entre los más destacados Ida Ellesson y Viktor 
Hultin con el Grado de Magister obtenido en una de las más antiguas y prestigiosas 
universidades del norte de Europa, Universidad Lund, Suecia. 
Se plantea evaluar el proceso de gestión de inventarios para la empresa RESPONSABILIDAD 
Y CALIDAD EN ABASTECIMIENTO E.I.R.L, con la finalidad de poder diagnosticar qué 
factores influyen en su proceso, analizar sus factores críticos y determinar los métodos para 







LITERATURA Y TEORÍA SOBRE EL TEMA 
Martínez, N. y Osorio, J. (2018) en su artículo titulado “Control de inventarios de repuestos 
considerando el factor crítico riesgo”, desarrollada en una empresa colombiana, planta dedicada 
a la Siderúrgica. El objetivo es identificar en qué tipo de repuestos se priorizará para su 
inversión, tomando en cuenta el riesgo de no poseerlos en la tomar decisiones de inventario. 
Existe gran variedad de repuestos lo que define un completo nivel de inventarios a diferencia 
de otros. Para ello se desarrolló una serie de métodos para su clasificación; después 
determinar los criterios a evaluar, a través de la herramienta AHP se concretaron los pesos a 
cada criterio; luego aplicaron el enfoque VED (Vitales, Esenciales, Deseables dependiendo la 
priorización de riesgo; finalmente se aplica el método ABC para diagnosticar el 
comportamiento de la demanda de los ítems y finalmente pronosticar el inventario. En la revista 
se concluye la obtención de resultados eficientes, en base a la clasificación y priorización de 
ítems, para minimizar los costos y retención de inventarios. Esta revista es relevante para el 
tema de investigación indica una serie de pasos para clasificación de la amplia variedad de 
ítems tomando en cuenta ciertos factores críticos. 
Ruiz, M. (2018) en su investigación “Plan de mejora en el proceso de gestión de inventarios 
para reducir costos en la distribuidora Aceros Lambayeque E.I.R.L”. Tuvo como objetivo, 
reducir los altos costos que generaba el inventario mejorando su gestión. La empresa dedicada 
al comercio de materiales de construcción, no lleva a cabo un control apropiado de sus 
existencias, ocasionando excesos y escases de sus productos. Ante ello, primero realizar un 
Mapa De Procesos para identificar los principales procesos; mejoraron el proceso de compras, 
redujeron los volúmenes de inventarios determinando el tiempo y la cantidad necesaria; 
determinaron el proceso de almacén, los productos serán almacenados por orden según la 
clasificación ABC; y establecieron un proceso de gestión de inventarios, el jefe de compras se 
emitirá el informe con los datos brindados por el jefe de almacén y asistente de compras. La 
propuesta de mejora logró disminuir los inventarios a un 29%. Se concluye que la falta de 
control, planificación y organización de productos conllevan a altos costos en la empresa. Esta 
tesis es relevante para el tema de investigación proporciona un claro ejemplo de cómo realizar 




Ramos, L. (2018) en su investigación “Mejora de la gestión logística implementando un sistema 
automático en la empresa Ralamn S.A.C., para mejorar el servicio al cliente”, cuyol objetivo 
fue aplicar metodologías de abastecimiento en modelo de gestión logística para aumentar las 
ventas y generar satisfacción en el cliente. La RALAMN SAC, empresa importadora mayorista 
de alimentos, bebidas y tabaco, presenta deficiencias en su modelo logístico generando 
incumplimiento de pedidos hacia sus clientes. Ante este problema implementaron el Sistema 
DRP (Plan de Requerimientos de Distribución) aplicando el plan POQ en periodos de 8 para 
tener control de los pedidos, y Kardex para registrar de manera actualizada los movimientos 
de cada artículo en el inventario. Se disminuyó la perdida de sus clientes en un 37,84%, En 
conclusión, debido al gran porcentaje de reclamos y devoluciones por parte de los clientes, 
tuvieron que aplicar nuevas metodologías para eliminar ciertos problemas que se han 
identificado en la gestión de logística. Esta tesis es relevante para el tema de investigación ya 
que desarrolla una postura teórica-metodológica logística de acuerdo a los problemas 
encontrados.  
Garrido, I. y Cejas, M. (2017) en la revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales 
realizaron una investigación titulada “La gestión de inventario el factor estratégico en la gestión 
empresarial”, teniendo como objetivo definir estrategias para lograr la efectividad a través de 
la gestión de inventarios en pequeñas empresas de Ecuador. La muestra fue de tres empresas 
situadas en el Cantón Riobamba Ecuador, elaborando evaluaciones sobre sus costos y 
requerimientos de los inventarios de sus productos. El objetivo de este artículo es analizar la 
efectividad enfocada en la gestión de inventarios de las Pymes ya que representan el 40% de 
la economía de Ecuador, para se estudió tres empresas para incorporar herramientas 
estadísticas y modelo integrales para su gestión. Se enfocaron en modelos estadísticos como 
el ABC para clasificar las existencias según su nivel de importancia, y según los escenarios se 
plantearon distintos modelos para las pymes como el EOQ y POQ que se desarrollan por 
presencia de demanda determinística, o caso contrario por demanda probabilística se aplica 
el Modelo de Revisión Continua. Concluyeron que el desarrollo de estos modelos en la gestión 
de inventarios ayuda a trabajar eficientemente los procesos de planificación, dirección, control 
y evaluación de los productos. Esta revista es relevante debido a que muestra la variedad de 
métodos que pueden inutilizar las organizaciones para obtener resultados eficientes. 
Alonzo, M. y Vargas, P. (2017) en su investigación “Sugerencia de mejora en los 
departamentos de producción y logística para aumentar la rentabilidad en la empresa Calzado 




ineficiente plan de producción y requerimiento de materiales representando el 40% del total de 
los sobrecostos. Al realizar el estudio de la actual situación de la empresa, se diagnosticó una 
serie de problemas en las áreas de producción y logística por presencia de un mal manejo en 
la gestión de adquisición de materiales para la elaboración del calzado, a partir de ello por 
medio del diagrama de Pareto priorizaron las causas que generaban pérdidas anuales de S/. 
45 372,06; en desarrollo de la matriz AMEF, ayudó a determinar las fallas del producto o su 
proceso para que sean descartadas, luego de ello se enfocaron en la aplicación del método 
MRP como principal herramienta frente a la solución del problema de planificación de 
producción y logística. El costo perdido anual era de S/ 650 soles, con la propuesta se obtuvo 
una reducción de S/ 3 231 soles en comparación con el año 2016 y con un beneficio de 258 
pies de cuero, 175 metros de forro, 105 planchas menos al consumo desperdiciado el año 
anterior. Se concluyó que la empresa cuenta capacidad en planta para elaborar y cubrir con la 
demanda proyectada, incluyendo el aumento de demanda por campaña, se vieron claros 
cambios a raíz de la implementación del MRP como la disminución de inventarios y tiempos 
de espera de materiales para el proceso de elaboración. Esta tesis es relevante para el tema 
de investigación ya que muestra una solución al tema relacionado con el tema de investigación, 
orientando a seleccionar la data necesaria para aplicar los métodos seleccionados y haya 
resultados positivos.   
Barca, D. y Gutiérrez, A. (2017) en su investigación “Plan de mejora en el proceso de gestión 
de inventarios para disminuir los costos de almacén KOMATSU en el proyecto 
CHAVIMOCHIC”. El objetivo fue plantear un modelo de gestión de inventarios para reducir a 
un 15% los costos operativos de los repuestos almacenados en la empresa KOMATSU. 
Komatsu es una empresa dedicada la venta de maquinarias, la cual añade el servicio de 
soporte post-venta que incluye la venta de repuestos exclusivos y servicios de mantenimiento, 
en el cual se muestra una serie de problemas con la atención a los pedidos del cliente, como 
la disponibilidad de las existencia y retrasos cuando estos son solicitados. El método que 
desarrollaron fue el de ABC, para la clasificación de los ítems en stock dependiendo su 
demanda y costo, también se aplica el Sistema de periodo P para determinar el tamaño de 
pedido respecto al comportamiento de la demanda, Punto de Reorden (PRO), y finalmente 
calcular costos. Se concluye que la aplicando del Modelo P puede reducir los costos operativos 
del inventario a un 14,82% menos con respecto al periodo anterior. Esta tesis es relevante 
para el tema de investigación, el cual concluye que tener un apropiado proceso de gestión de 




Benaducci, R. (2017) en su tesis titulada “Propuesta de mejora para reducir el inventario no 
productivo en una distribuidora sector automotriz utilizando la metodología DMAIC”. El objetivo 
es disminuir el volumen de existencias improductivas en la empresa, la cual cuenta con 
presencia de repuestos obsoletos dañando el rubro del negocio. El ingreso de los productos 
es ineficiente debido que la descarga se realiza de forma manual, además no cuentan con 
personal capacitado ocasionando que se reciba el producto arriesgando que el cliente reclame 
por tener mal estado. Por ello, se desarrolló la metodología DMAIC la cual se basa en el déficit 
del proceso anterior, identificando la causa de estos problemas y plantear las mejoras para 
reducir los diferentes tipos de merma, como el manejo de software WMS facilitando el proceso 
de picking. Se concluye que la metodología DMAIC logró una reducción de mermas a un 
9,43%, entre los meses de diciembre del 2016 a octubre del 2017. Esta tesis es relevante para 
el tema de investigación ya que señala la importancia de las capacitaciones al personal para 
generar reportes válidos y se gestione buenas políticas de almacenamiento.  
Barrios, Y. y Fuentes, C. (2017) en su tema de investigación “Mejora de la productividad 
aplicando el sistema MRP II en la empresa Total World Corporation Sac – Lambayeque”. El 
objetivo de esta tesis fue desarrollar el método para incrementar la productividad del factor 
humano y material. La empresa ofrece diferentes productos alimentarios y de belleza, entre 
ellos el más sobresaliente es el alcohol etílico de 96°. Su embotellado se realiza en diferentes 
presentaciones, se evidencia que este proceso trae consigo ciertas dificultades de 
abastecimiento para su elaboración. Por ello, desarrollaron el Balance De Líneas (TOC) para 
optimizar uso de los recursos, DOP para llevar un control de la secuencia de las operaciones, 
Determinación de la demanda (DRP) concretando la estrategia de producción más económica, 
y el MRP I para determinar los planes de compra, ayudando a sustentar la aplicación del 
Sistema MRP II. La propuesta ya mencionada puede mejorar la productividad de un 33,33% 
hasta un 66,67%. En conclusión, realizar planeamientos de recursos de forma empírica, 
perjudica directamente al manejo de abastecimiento. Esta tesis es relevante para el tema de 
investigación, ya que ayuda a desarrollar técnicas para mejorar y controlar los inventarios. 
Peña, O. y Silva, R. (2016) en su artículo “Factores que inciden en el control de inventarios en 
empresas venezolanas. Venezuela”, cuyo objetivo fue determinar ciertos factores que influyen 
o afectan en la gestión de inventarios y en la toma de decisiones que se realiza en base a 
políticas administrativas y modelos cuantitativos. Peña y Silva afirman que las empresas 
venezolanas se enfrentan cierta cantidad de dificultades respecto al manejo de la gestión de 




implementar los métodos de mejoras para hacerles frente. El artículo se desarrolló por medio 
de la recopilación de fuentes desarrollados por Vidal y otros (2004), Ortiz (2004), Lópes y 
Gómez (2013), Ponsot (2008) y Vries (2007) principalmente. Se concluyó que los factores 
internos influyentes son la gestión de compras, al mínimo costo con la calidad deseada; gestión 
de la demanda, coordinar y controlar los pedidos; gestión de almacén, estableciendo 
resguardo físico adecuado; gestión de información, para conocer con exactitud el estado de 
los inventarios; y gestión de recursos financieros, obtener recursos con bajos costos; y los 
factores externos que influyen son los niveles de inflación, control de divisas, y regulación de 
precios. Este artículo es relevante para el tema de investigación ya que nos relata una serie 
de factores que se deben tomar en cuenta antes de desarrollar métodos cuantitativos para la 
gestión de inventarios, se sabe que esta forma parte de una de las esenciales funciones 
empresariales, y no se dirige de forma correcta puede reflejarse directamente con la economía 
de las empresas.  
Ellesson, I. y Hultin, V. (2016) en su investigación “Strategic Framework for Improving Inventory 
Management Decisions at IKEA”. El objetivo fue establecer un plan estructurado para lograr 
una buena gestión de inventarios y reducir costos. El método que utilizaron consta de dos 
partes, en el primero se utilizó análisis cuantitativos de datos y entrevistas de mapeo cualitativo 
para determinar los factores que influían en la gestión de gestión de inventarios, y el segundo 
una fase explicativa y normativa con entrevistas cualitativas y talleres para poder determinar 
la respectiva solución ante el problema diagnosticado. Como resultados redujeron el stock que 
generaban sobrecostos, proyectaron la cantidad demandada de los productos estacionales 
brindando un abastecimiento más efectivo. Se concluye que en la falta de planificación y 
seguimiento generaban situaciones de exceso de stock.  Esta revista es relevante para el tema 
de investigación porque define tener direcciones más claras para la planificación de 
existencias y priorización de artículos, logran una gestión de inventario más eficiente. 
Chávez, E. y Torre, A. (2016). En su investigación “Plan de mejora para la gestión de 
inventarios y almacén en una empresa de coberturas plásticas”, cuyo objetivo fue evaluar los 
escenarios de las operaciones de control de inventarios, poder determinar las necesidades y 
proponer soluciones de mejora. La empresa se enfrenta ante un mercado globalizado, donde 
les exige ser más eficientes y brindar un mejor precio de productos, esto se relaciona 
directamente con los procesos de almacenaje e inventario. Para ello se desarrollaron ciertos 
métodos, primero realizaron la distribución ABC de 225 códigos de materias primas y 16 




P) por poseer un gran número de SKU. Se concluye la clasificación ABC mejora la gestión de 
inventarios y almacenes, y la propuesta del Sistema P permite un ahorro anual de S/.126 
085,50 para la materia prima y S/.126 085,50 para los productos terminados. Esta tesis es 
relevante para el tema de investigación debido a la aplicación de métodos para llevar a cabo 
una buena gestión de inventarios y almacén. 
Chiroque, H. (2016) en su tesis titulada “Plan de mejora para el reaprovisionamiento en la 
empresa PEPSICO S.R.L. – Lambayeque”, su objetivo fue realizar una propuesta para 
abastecer los pronósticos de demanda. La empresa dedicada a la venta de productos de 
consumo masivos tipo, debido a su apresurado crecimiento en el mercado, tiene clientes 
fuertes lo que ha generado ventas muy grandes, y en ciertas ocasiones no han podido 
abastecerlos. Primero estudiaron los pronósticos de la demanda mediante el Modelo Arima 
considerando la clasificación ABC; luego diseñaron un plan de reaprovisionamiento con una 
proyección de abastecimiento de 15 días en cuanto a su stock actual, demanda proyectada y 
stock de seguridad; también implementaron un software llamado CITRIX para el conteo de 
existencias de forma automática y realizar los pedidos hacia el almacén. Este método permite 
un ahorro de inventario de S/.693 885,44. Se concluye que la falta de datos de 
aprovisionamiento influía directamente en la gestión logística y el impacto del servicio al 
cliente. Esta tesis es relevante para el tema de investigación ya integran un nuevo método 
para estudiar su mercado, y a la vez el su nuevo modelo de aprovisionamiento es 
complementado con la integración del Software CITRIX para darle un enfoque más 
automatizado. 
Chiroque, H. (2016) en su investigación “Plan de mejora para el reaprovisionamiento en la 
empresa PEPSICO S.R.L. – Lambayeque”. El objetivo fue realizar una propuesta para 
abastecer los pronósticos de demanda. La empresa dedicada a la venta de productos de 
consumo masivos tipo, debido a su apresurado crecimiento en el mercado, tiene clientes 
fuertes lo que ha generado ventas muy grandes, y en ciertas ocasiones no han podido 
abastecerlos. Primero estudiaron los pronósticos de la demanda mediante el Modelo Arima 
considerando la clasificación ABC; luego diseñaron un plan de reaprovisionamiento con una 
proyección de abastecimiento de 15 días en cuanto a su stock actual, demanda proyectada y 
stock de seguridad; también implementaron un software llamado CITRIX para el conteo de 
existencias de forma automática y realizar los pedidos hacia el almacén. Este método permite 
un ahorro de inventario de S/.693 885,44. Se concluye que la falta de datos de 




cliente. Esta tesis es relevante para el tema de investigación ya integran un nuevo método 
para estudiar su mercado, y a la vez el su nuevo modelo de aprovisionamiento es 
complementado con la integración del Software CITRIX para darle un enfoque más 
automatizado. 
Cárdenas, M. y Norman, J. (2015) en su investigación “Propuesta de mejora para el proceso 
de gestión de inventarios en la empresa la empresa Diesel Senatinos S.A.”, el objetivo fue 
obtener el incremento de las utilidades en la empresa, la cual se dedica a las ventas de 
repuestos del sector automotriz para aumentar la rentabilidad. A partir de ello, aplicaron el 
análisis factorial de Klein determinando el mayor factor de criticidad y problemática en sus 
procesos son el área de compras 40% y ventas 42%; desarrollo del análisis FODA para 
determinar las estrategias en los procesos de las dos diferentes áreas que se requiere realizar. 
Se concluye la causa del problema principal en estas el área de compras fue la escasa 
información para buscar proveedores y las excesivas marcas de vehículos; mientras que en el 
área de ventas no existía estrategias determinadas, por tanto, no existía funciones definidas 
para los vendedores. Si se plantea las nuevas estrategias, se obtendría resultados 
satisfactorios obteniendo un VAN=S/. 253 506,87 y un TIR=186%, significando la viabilidad 
económica. Esta tesis es relevante para el tema de investigación, ya que a través de la 
recopilación de datos significativos se puede definir estrategias para una mayor rentabilidad. 
Albujar, K. y Zapata, W. (2014) en su tesis “Elaboración de un sistema de gestión de 
inventarios para generar más utilidades en la empresa Tai Loy S.A.C. – Chiclayo”. El objetivo 
fue determinar los niveles óptimos de inventarios para no generar sobre stock y mayores 
costos, a través de la implementación de un sistema de gestión. Primero utilizaron el método 
estacional para pronosticar la demanda según el tiempo establecido, después se empleó el 
método ABC determinando los productos más demandados o con mayor nivel de importancia 
en la empresa, también el Sistema P para tener un seguimiento continuo del stock de cada 
producto el cual ayudó a determinar las cantidades con las que se debe reabastecer la 
empresa, por último, elaboró el flujo del proceso que engloba las áreas de administración, 
almacén y ventas como parte de la solución para estandarizar sus procesos. Con la 
implementación del sistema se puede llegar a ahorrar hasta el 38% en costos del mes anterior. 
Esta tesis es relevante para el tema de investigación ya que se basa en aplicar ciertos métodos 




Para desarrollar el presente tema de investigación es de vital importancia comprender los 
diferentes procedimientos y metodologías relacionados al manejo de inventarios, se ha 
considerado determinar las siguientes bases teóricas: 
Inventario 
Tipo de inventarios 
Para evaluar la gestión de inventarios primero se debe reconocer qué tipos de inventarios 
emplea la empresa, ya que cada uno de ellos tiene diferente tipo de gestión, una vez 
comprendidas ayudarán en su evaluación. 
Inventario de ciclo 
Parte del inventario total que varía para lograr satisfacer la demanda de manera proporcional 
al tamaño del lote, Q, que es la continuidad con la que se realizan los pedidos con sus 
respectivas cantidades. Comparando el punto la cantidad inicial y final de inventario antes de 
abastecer un nuevo lote. 







Inventario de Seguridad 
Es la porción de inventarios adicional que mantienen las compañías para proteger la 
incertidumbre de la demanda, tiempo esperado y las variaciones del abastecimiento 
garantizando que no haya interrupciones en las operaciones. El inventario se seguridad se 
encuentra presente en situaciones cuando los proveedores no proporcionan la cantidad 
requerida, en la fecha convenida y con una buena condición de calidad. 
Inventario de anticipación 
También llamado como inventario de previsión, aquel que utilizan las organizaciones para 
cubrir las demandas predecibles que se conoce con certeza, también puede ser utilizado los 
proveedores presentan dificultades para poder abastecer. 
Inventario de tránsito 
Es el inventario que se encuentra en constate movimiento de un punto a otro, pedidos que se 
han requerido, pero que todavía no se han recibido. Puede medirse como la demanda 




𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑡𝑟á𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜 = 𝐷𝐿̅̅ ̅ = 𝑑𝐿 
d: demanda promedio del artículo por periodo  
L: número de periodos comprendidos dentro del tiempo de espera del artículo. 
(Krajewski y otros, 2008, p. 489) 
Métodos de evaluación 
Evaluación del problema 
Diagrama de Pareto 
Este método determina los obstáculos más frecuentes que se presenta la empresa, los cuales 
representan el 20% de las causas que generan el 80% de problemas.  
Diagrama de Causa-Efecto 
Conocida como diagrama de pez o Ishikawa, se utiliza para determinar las causas que 
producen los problemas presentados en las organizaciones, estas deben estar ordenadas por 
afinidad y deben de profundizarse por lo menos tres niveles, con el fin de identificar la raíz del 
problema. (Ruiz-Falcó, 2009, p.16) 
Evaluación de los inventarios 
La evaluación del proceso de gestión de inventarios empieza por definir el nivel de servicio 
que brinda respecto disponibilidad del producto e identificar los costos respecto al manejo de 
los inventarios en las organizaciones. 
Nivel de servicio 
La gestión de inventarios tiene como objetivo principal asegurar la disponibilidad del producto 
en el momento y cantidad deseada. Esta fórmula ayudará a determinar la capacidad de 
cumplimiento de la demanda a partir del stock actual. Este parámetro entrega valores entre 0 
y 1 y suele expresarse como porcentaje. (Ballou, 2004, p.336) 









Para determinar la política de inventarios son importantes cuatro clases generales de costos: 
Costo de órdenes de reposición, costo de mantener el producto almacenado, costo de ruptura 
y costo variable. (Guerrero, 2010, p.3). 
Indicadores KPI 
Rotación de mercancía: Esta fórmula ayudará a determinar las salidas de los productos por 




= 𝑁Ú𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑉𝐸𝐶𝐸𝑆 
Duración del inventario: Esta fórmula ayudará a identificar las veces que dura el inventario al 
mes, proporción dada entre el inventario final y las ventas promedio del último. 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
× 30 𝑑í𝑎𝑠 
Vejez del inventario: Esta fórmula ayudará a identificar la porción de mercaderías que se 
mantienen obsoletas dentro del inventario. (Mora, 2010, p.56) 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑎ñ𝑎𝑑𝑎𝑠 + 𝑜𝑏𝑠𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 + 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 
Métodos de control de inventarios 
Clasificación ABC 
El análisis ABC es el proceso que clasifica a 3 clases de artículos, priorizando lo más 
importantes respecto al valor de consumo y valor monetario. Este proceso ayudará a identificar 
cuáles son los productos más significativos para su comercialización generar mayores 
ingresos a la empresa. 
Cantidad económica de pedido (EOQ) 
El método EOQ permite minimizar costos totales anuales por mantenimiento de inventario de 
ciclo y hacer pedidos, dependiendo si la tasa de demanda de los artículos es constante, la 
inexistencia de restricciones por tamaño de lote, decisiones referentes a un artículo, y si el 
tiempo en que tarda en llegar el lote es constante. 




Sistemas de revisión continua- Sistema Q: También conocido como como sistema de punto 
de reorden (ROP) o sistema de cantidad de pedido fija, este método desarrolla un control del 
inventario de manera frecuente y continua cada vez que el producto sea demandado para 
determinar si es tiempo de solicitar un nuevo pedido. 
Sistema de revisión periódica- Sistema P: También conocido como como sistema de reorden 
a intervalos fijos o sistema de reorden periódica, este método desarrolla un control del 
inventario de manera periódica y no continua, el tamaño de lote puede variar, pero el tiempo 
entre perdidos es fijo. (Krajewski, 2008, p.469) 
METODOLOGÍA EMPLEADA 
El tipo de investigación es de tipo descriptivo, para el cual se ha recopilado información desde 
el año 2016 al 2018 en que opera la empresa Responsabilidad y Calidad en Abastecimiento 
E.I.R.L., con la finalidad de describir la situación y la gestión actual del control de inventarios 
en que se encuentra.  
El diseño de investigación es de forma no experimental, el desarrollo de la investigación se ha 
basado sólo en la recopilación de datos estadísticos de la empresa. 
Operacionalización de variables 
Tabla 1. 
Matriz de operacionalización de variables 











Nivel de servicio 







Se desarrollaron dos poblaciones, la primera población; se tomó en cuenta para evaluar la 




general y gerente administrativo, la segunda población; son los inventarios, considerando el 
número de ítems y cantidades de stock. (Anexo 01) 
La muestra en el presente informe, se tomará en cuenta el 100% de la primera población para 
requerir la información necesaria, ya que se presenta de forma finita y pequeña. En la segunda 
población, se determinó la muestra a través de la fórmula del tamaño de muestra para 
población finita, dando como resultado con un nivel de confianza del 95% a 109 ítems, las 
cuales serán clasificadas según el valor que tienen en la empresa. 
𝑛 =
𝑍2 × 𝑁 × 𝑝 × 𝑞
𝑒2 × (𝑁 − 1) + (𝑍2 × 𝑝 × 𝑞)
 
Z = Nivel de confianza 
p = Probabilidad de éxito 
q = Probabilidad de fracaso. Nota: cuando no se identifica la población que posee o 
no el atributo, se asume 50% para p y 50% para q. 
N = Tamaño de universo 
e = Error de estimación 
n = Tamaño de muestra 
Resultado:  
𝑛 =
1,962 × 152 × 0,50 × 0,50
0.0052 × (152 − 1) + (1,962 × 0,50 × 0,50)
 
𝑛 = 109 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 
Z = Nivel de confianza (95%) = 1,96 (Tabla de distribución normal estándar) 
p = 50% 
q = 50% 
N = 152 
e = 5% 
Los métodos y técnicas utilizadas fueron entrevistas al gerente general y administrativo para 
determinar los procesos actuales, análisis documental en base a la data brindad por la 
empresa, y la observación no experimental para determinar los movimientos y condiciones que 




Los instrumentos de recolección de datos fueron cuestionarios que han desarrollado de 
manera presencial a los gerentes de la empresa, registro de inventarios, registro de ventas y 
registro del tamaño de tole. 
Para los procedimientos de análisis de datos se han tomado en cuenta la orden de información 
a través de tabulaciones y gráficos estadísticos, el análisis de datos con uso de indicadores y 
presentación de resultados. 
RESULTADOS ENCONTRADOS 
Descripción de la empresa 
La empresa distribuidora RESPONSABILIDAD Y CALIDAD EN ABASTECIMIENTO E.I.R.L, 
identificada con RUC 20487453774, ubicada en la Alfonso Soto Martínez Nro. 0170 Urb. 
Federico Villareal Lambayeque - Chiclayo – Chiclayo, se dedica a la compra y venta de 
repuestos de autos (rodajes y chumaceras) al por mayor, siendo su mercado objetivo a 
pequeñas tiendas automotrices (Anexos 02 y 03). Su misión es satisfacer las necesidades de 
los clientes, abasteciendo a tiendas automotrices con repuestos de automóviles de calidad a 
precios competitivos en el momento indicado, por medio de la importación y comercialización 
de los productos. Su visión es, ser empresa líder en importación y comercialización de 
repuestos automotrices en el norte del país, con el mejor sistema de abastecimiento y un 






Fuente: Responsabilidad y Calidad en Abastecimiento E.I.R.L. 
Elaboración propia 
La empresa está liderada por el gerente de general que en conjunto con el gerente 
administrativo se encargan de determinar el listado del lote de mercadería y solicitarlo al 













relación de pedidos demandados por los clientes, y los encargados de almacén para buscar y 
empacar los productos para la venta. 
Descripción del sistema de producción 
Productos 
Descripción de productos 
Rodajes 
También conocida como rodamientos, es una pieza de un auto en forma de un anillo el cual 
genera movimiento al objeto atravesado, minimizando la fricción del eje apoyado. Tipos: 
Rodajes de rodillos cónicos: Tienen tres partes la pista y la jaula (cono y balines), los cuales 
están diseñados a resistir movimientos o cargas radiales y axiales simultáneamente (cargas 








Fuente: California Motorcycles 
Rodajes rígidos de bolas: Soportan velocidades muy altas, son aptos para movimientos 





Figura 2. Rodajes de rodillos cónico 







Fuente: Grupo LDF 
Chumaceras 
Es una pieza de un auto que se encuentra montado destinado para dar apoyo a un eje de 
rotación. Tipos: 
Chumaceras de pie: Poseen dos agujeros para ser atornillados de tal forma que se fije al 









Chumaceras de pared: Poseen cuatro agujeros para ser fijados al cuerpo de la máquina, 








Fuente: RS Components 
Figura 4. Chumaceras de pie 





Palet: Es una base de madera con dimensiones 1 200 × 1 000 mm que facilita el levantamiento 
de cargas para que este sea transportada o manipulada a través del manejo de carretillas 
elevadoras o grúas hidráulicas. Estas plataformas son utilizadas desde la realización del 
picking o preparación del pedido que realiza el proveedor hasta que los productos lleguen a 
su destino (cliente). Los palets son reutilizados sirviendo como base protectora de los 








Fuente: Mecalux Esmena 
Papelería: Cantidades de papeles acumulados sin ser distados a ser utilizados en la 
realización de alguna actividad. Desechos de los rótulos de envío que se le asigna a los 
pedidos con destinos a otras ciudades.  
Cajas: Son recipientes de diferentes tamaños con forma de prisma rectangular a base cartón, 
el cual sirve para guardar o transportar objetos. Los productos se trasladan en cajas desde 
que el proveedor los envía hasta llegar al almacén, cada una de ellas contiene a un grupo de 
productos con las mismas funciones y características. Las cajas son reutilizadas como 
contenedores en el almacén y para empacar los pedidos que demanden los próximos clientes.  
Zuncho plástico: Es un tirante a base de polipropileno, que sirve para asegurar o reforzar las 












Bolsas de plásticos: Es un contenedor de material altamente flexible, sirve para transportar y 
proteger objetos. Los productos importados son cubiertos por bolsas plásticas dentro de las 
cajas una mayor protección. 
Desperdicios 
Sobre proceso: Este despilfarro se ve reflejado cuando los productos no se encuentran 
situados en su respectivo lugar, y los operarios tienen que ordenar el almacén, por otro lado, 
la mala facturación electrónica la cual implica realizar una nota de crédito al cliente. 
Movimientos: Sucede cuando los colaboradores se desplazan por el área de trabajo sin realizar 
alguna actividad productos, también, involucra los movimientos poco ergonómicos como el 
descargo y cargo de los productos.  
Esperas: Los productos llegan al área de recepción y los colaboradores verifican todo el lote 
de pedido para que pueda este pueda ingresar al almacén, devoluciones de productos por 
presencia de picking erróneo. 
Sobre inventario: La cantidad de productos que se encuentran en almacén es superior a los 
índices de demanda, lo cual indica que existe un sobre stock. 
Materiales e Insumos 
Cinta de embalaje: Se utiliza al empacar un pedido, con ella se aseguran las cajas después 
de que se hayan cerrado, la cual impedirá que se abran. 
Rotulo: Es la etiqueta que se asigna a un paquete determinado, en donde se detalla 
información clara y precisa, como por ejemplo indicando qué es, destinatario y el lugar a dónde 
será enviado.  
Proceso de producción 
Actividades de producción 
Proceso de Compras 




Requerimiento de producto: Para adquirir los productos primero plantean llegar a un 
porcentaje de ganancias con respecto al lote anterior, dependiendo del tiempo en el que se 
llegue al objetivo proceden realizan el plan de requerimiento de un nuevo lote. No se lleva a 
cabo un estudio previo a la planificación de los requerimientos, el gerente general sólo toma 
en cuenta la cantidad de stock disponible de productos y en ciertas ocasiones bajo su criterio 
determina lo que desea comprar, ocasionando muchas veces sobre stock o rupturas de stock. 
Cotización del lote de pedido: La empresa es abastecida por un solo proveedor en China, el 
cual ya se tiene un registro sobre los costos de los productos o se solicita al proveedor, si el 
presupuesto de las ganancias del lote anterior puede cubrir la compra se solicita el pedido al 
proveedor. 
Recepción del requerimiento: El proveedor recibe la lista detallada del nuevo lote por correo 
electrónico, si ellos verificarán que sí pueden fabricar las cantidades solicitadas en un plazo 
de 2 meses se procede a realizar el orden de pedido, si no cuentan con la capacidad de fabricar 
los productos el gerente general plantea un nuevo lote de pedido con las cantidades que el 
proveedor pueda poder abastecer, corre el riesgo a generar un gran porcentaje de demanda 
insatisfecha por para los clientes de Responsabilidad y Calidad en Abastecimiento E.I.R.L; por 
otro lado, los proveedores accederán a enviar un documento vía email aprobando la 
producción de pedido detallando y a la vez afirmando las cantidades y precios de los 
productos. 
Orden de compra: El Gerente Administrativo confirma el pedido realizando la orden de 
compra detallando el tipo de producto, cantidades y precio. 
Producción del lote de pedido: El proveedor revisa que la orden de compra tenga las 
condiciones acordadas con un pago anticipado del 30% para proceder con la producción del 
lote pedido que demora aproximadamente 2 meses. (Ver figura 10) 
Proceso de Almacenamiento 
Envío de lote: Luego de los 2 meses de fabricación, los proveedores informan a la 
distribuidora, para proceder al depósito del resto de pago (70%) que falta por cubrir, 
inmediatamente el proveedor exporta el lote según la fecha y condiciones establecidas. 
Recepción de productos: El pedido demora un mes en llegar al destino establecido, cuando 
los productos llegan al almacén el gerente administrativo junto con los operarios de almacén 




cantidades acordadas y en buenas condiciones y proceder al ingreso de productos al almacén, 
en caso contrario de que se rechace se procede a solicitar un reclamo al proveedor. 
Solicitar reclamo: El gerente administrativo realiza el reclamo vía correo electrónico 
especificando el mal estado y cantidades erróneas en que han llegado los productos, pero las 
veces en la cual se ha reclamado el proveedor no han aceptado la solicitud, generando 
pérdidas a la empresa.  
Ingreso de productos al almacén: Los operarios ingresan los productos a través de las 
carretillas de carga a la zona del almacén, actualmente no existe una distribución determinada 
en cuanto a la ubicación de cada tipo de producto. 
Registro de productos al sistema: El gerente administrativo se encarga actualizar la lista de 
productos en el sistema y generar ventas por medio de los pedidos que alcance el agente 
vendedor. (Ver figura 11) 
Equipos empleados 
Carretilla de carga: Pequeño vehículo de dos ruedas y la forma de “L”, el cual cuenta con una 
base metálica para colocar objetos y sean transportados de un lugar a otro, este se desplaza 

















Análisis para el Proceso de Producción 
A continuación, la figura 10 muestra el diagrama de flujo del proceso de compra actual que 
realiza la empresa Responsabilidad y Calidad en Abastecimiento E.I.R.L., para ser abastecida, 
desde la realización de la lista de requerimiento hasta la producción del lote de pedido por los 

















Fuente: Responsabilidad y Calidad en Abastecimiento E.I.R.L. 
Elaboración propia 
Figura 8. Carretilla de carga 






La figura 11, señala el proceso de almacén actual desde que es el lote de pedido es enviado 
por los proveedores hasta que los productos lleguen a su destino y realizando la actividad de 
































En la figura 12, se mostrará el proceso actual de gestión de inventarios graficado en un DAP, 








































Fuente: Responsabilidad y Calidad en Abastecimiento E.I.R.L. 
Elaboración propia 
De acuerdo al diagrama de análisis de operaciones, el proceso que actualmente llevan a cabo 
respecto a la gestión de inventarios se desarrolla en 103 días 2 horas con 20 minutos 
aproximadamente, el cual involucra desde la adquisición del lote de pedido hasta la llegada 
del almacén, se identifican tiempos elevados, la actividad de producción del lote de pedido por 
los proveedores presenta el 54,2%, cifra que sobrepasa la mitad del tiempo total del proceso. 
De esta manera, se concluye que la respuesta del proveedor influye directamente en los 
tiempos del proceso. 
















A continuación, en la figura 13, se muestra el diagrama de recorrido que complementa al 
diagrama de análisis de operaciones mostrado anteriormente, el cual permite visualizar y a 
analizar los transportes que se realizan en el almacén para que estos sean reducidos o 




















La empresa es abastecida por un solo proveedor, según el diagrama desplazamiento más extenso sucede cuando los productos 
son importados por vía marítima (un mes). 
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Ope. DESCRIPCIÓN Demoras DESCRIPCIÓN
1 Recepción del requerimiento 1 Análisis del requerimiento
2 Cotización del requerimiento Combinadas
3 Envío del requerimiento al proveedor vía gmail 1 Proveedor analiza e inspecciona el requerimiento
4 Proveedor  recepciona el requerimiento 2 Recepcion e inspección de productos
5 Proveedor envía documento de aceptación vía email Traslados DESCRIPCIÓN
6 Generar orden de compra 1 Importación de productos
7 Envío de orden de compra vía email 2 Traslado de productos
8 Producción del lote de pedido Almacenajes DESCRIPCIÓN
9 Registro de productos al sistema 1 Productos almacenados




Distribución de planta  














Las áreas de la empresa y ubicación de productos fueron distribuidas a criterio del gerente general. La empresa Responsabilidad y 
Calidad en Abastecimiento cuenta con; una oficina, en donde realizan tareas administrativas; área de recepción, destinada a la 
descarga (control de calidad) y carga de productos para la venta (empacado); el almacén, los productos son guardados hasta su 
próxima venta, el cual consta de un área disponible de 96 m2, pero no es utilizada en su totalidad.




Indicadores actuales de producción y productividad 
Eficiencia económica 
El estudio actual del proceso de gestión de inventarios en la empresa distribuidora 
Responsabilidad y Calidad en Abastecimiento E.I.R.L, pretende analizar las cantidades de los 
pedidos, que se ve reflejado en los costos de inventarios, para ellos se ha tomado en cuenta 
los costos de mantener el inventario, costo de lanzamiento de pedido, costo de adquisición y 
costo de ruptura de stock. En la tabla 2, se muestra el costo total de inventario de los 94 ítems 
encontrados en el almacén entre los meses de enero a diciembre del año 2017. 
Tabla 2. 







Responsabilidad y Calidad en Abastecimiento E.I.R.L. 
Elaboración propia 
Los costos de inventario en el año 2017, suman un total de $ 24 625,97 representando el 
86,2% del valor total de ingresos del mismo año (Tabla 6), indicando que los costos actuales 
son sumamente elevados. A continuación, se detallarán en las siguientes tablas los costos de 
mantener el inventario, costo de lanzamiento de pedido, costo de adquisición y costo de 
ruptura de stock. 
Los costos de mantener el inventario, son aquellos que están directamente relacionados de 
mantenimiento los productos en el almacén en periodo determinado como la remuneración de 
operarios que trabajan en el área de almacén, costo de alquiler de local, costos que se generan 
por la pérdida de productos (hurto, extraviados, dañados) y servicios tercerizados como se 
muestra en la tabla 3. 
 
 
COSTO TOTAL DE INVENTARIO 
Costo de mantener el inventario 
 
$    11 672,98 
Costo de lanzamiento de pedido $      3 042,40 
Costo de adquisición 
 
$      9 910,60 











Fuente: Responsabilidad y Calidad en Abastecimiento E.I.R.L. 
Elaboración propia 
El costo de mantenimiento tiene un total de $ 11 672,98 en el año 2017, obtenido de la suma 
de los 12 meses de pago al personal dedicados al área de almacén ($7 020,90), costos de 
riesgo de inventario ($174 47) y otros costos de almacenamiento ($4 477,61). 
Los costos de riesgo de inventario, son parte del costo total de mantener el pedido, lo cual 
hace referencia a la merma del inventario, incluyendo la pérdida de los productos, errores 
administrativos, productos hurtados y dañados, como se detalla en la tabla 4. 
Tabla 4.  
Costo de riesgo de inventario (enero – diciembre 2017) 
 
Fuente: Responsabilidad y Calidad en Abastecimiento E.I.R.L. 
Elaboración propia 
COSTO TOTAL DE MANTENER EL PEDIDO 
COSTO DE PERSONAL MONTO 
Operarios de almacén $       7 020,90 
OTROS COSTOS DE ALMACENAMIENTO 12 MESES 
Alquiler de local $       3 582,09 
Gastos de energía eléctrica 
Costo de riesgo de inventario 
$           895,52 
$           174,47 
TOTAL $     11 672,98 
COSTO DE RIESGO DE INVENTARIO 
CARACTERÍSTICA ITEM MES CANT. COSTO UNITARIO CT. TOTAL 
Fallados 29685/20 Octubre 27 $     5.17 $139,59 
Desaparecidos 11749/10 Diciembre 1 $      0.90 $     0,90 
6001 2RS Diciembre 7 $      0.38 $     2,66 
6004 2RS Diciembre 20 $      0.63 $   12,60 
6010 2RS Diciembre 2 $      1.88 $     3,76 
62/32 ZNR Diciembre 2 $      2.07 $    4,14 
6310 ZNR Diciembre 2 $      4.81 $    9,62 





Se han registrado 27 productos fallados en el mes de octubre representado pérdidas de $ 
139,59, y 35 productos desaparecidos presentado $ 34,88. 
Los costos de lanzamiento de pedido, son aquellos que se generan cuando se lanza una 
orden de compra para que la empresa sea abastecida, independientemente de la cantidad de 
productos que se compran al proveedor. A continuación, en la tabla 5 se muestras los costos 
a detalle del lanzamiento de pedido en el año 2017. 
Tabla 5. 





Fuente: Responsabilidad y Calidad en Abastecimiento E.I.R.L. 
Elaboración propia 
El costo de lanzamiento de pedido se ha determinado de la suma de los costos de transporte 
($ 548,66), gastos de energía eléctrica ($ 179,10) y otros gastos generados ($ 2 314,63), 
obteniendo un total de $ 3 042,40 en el año 2017. 
Los costos de adquisición, es aquel desembolso que se realiza para generar una compra, 
el pago directo al proveedor. En la tabla 6, se muestra la lista detallada del lote de pedido que 









COSTO DE LANZAMIENTO DE PEDIDO 
Transporte  $     548,66  
Gastos de energía eléctrica  $     179,10  
Otros gastos  $  2 314,63  


























Fuente: Responsabilidad y Calidad en Abastecimiento E.I.R.L. 
El costo total de adquisición en el año 2017 suma un total de $ 9 910,60; el cual ha sido hallado 
según el valor unitario de cada producto y sus respectivas cantidades 
Tabla 6. 




R001 50 $          33,50 
R002 50 $          44,00 
R003 50 $          48,50 
R004 25 $          30,75 
R005 25 $          35,25 
R006 25 $          44,00 
R007 50 $        106,00 
R008 50 $        132,50 
R009 50 $        150,00 
R010 100 $          41,00 
R011 100 $          42,00 
R012 50 $          60,50 
R013 30 $        160,20 
R014 100 $        253,00 
R015 500 $     1 330,00 
R016 50 $        102,50 
R017 50 $        102,50 
R018 50 $          97,50 
R019 50 $          97,50 
R020 50 $        151,00 
R021 50 $          33,50 
R022 100 $          78,00 
R023 50 $        278,00 
R024 50 $        151,00 
R025 50 $        231,00 
R026 50 $        249,00 
R027 50 $        267,00 
R028 50 $          18,50 
R029 50 $          24,00 
R030 50 $          26,50 
R031 50 $          28,50 





R033 100  $       14,00  
R034 100  $       16,00  
R035 100  $       18,00  
R036 100  $       22,00  
R037 100  $       28,00  
R038 1000  $     120,00  
R039 50  $       24,00  
R040 50  $       26,50  
R041 50  $       33,00  
R042 50  $       42,50  
R043 50  $       47,00  
R044 100  $       17,00  
R045 100  $       18,00  
R046 200  $       40,00  
R047 500  $     180,00  
R048 500  $     195,00  
R049 50  $       48,00  
R050 50  $       95,50  
R051 50  $     114,50  
R052 50  $     124,50  
R053 50  $     130,50  
R054 50  $     153,50  
R055 50  $       42,50  
R056 10  $       33,10  
R057 100  $       35,00  
R058 200  $       28,00  
R059 30  $       31,20  
R060 30  $       27,00  
R061 30  $       28,20  
R062 100  $       28,00  
R063 200  $       60,00  





R065 500  $        265,00  
R066 500  $        380,00  
R067 20  $          35,80  
R068 20  $          43,60  
R069 20  $          57,80  
R070 20  $          67,20  
R071 20  $          74,60  
R072 20  $          84,40  
R073 50  $        435,50  
R074 50  $        355,50  
R075 100  $          70,00  
R076 100  $          27,00  
R077 100  $          31,00  
R078 100  $          40,00  
R079 100  $          80,00  
R080 100  $          18,00  
R081 100  $          19,00  
R082 100  $          31,00  
R083 100  $          33,00  
R084 100  $          42,00  
R085 100  $          51,00  
R086 100  $          71,00  
R087 100  $          90,00  
R088 100  $          90,00  
R089 50  $        240,00  
R090 50  $        108,00  
R091 50  $          59,50  
R092 100  $        216,00  
R093 100  $        257,00  
R094 50  $        150,50  
COSTO DE 
ADQUISICIÓN 





El costo de ruptura de stock, se presenta cuando no se atiende a la demanda, debido a la 
falta de existencias en el almacén. La empresa Responsabilidad y Calidad en 
Abastecimiento E.I.R.L, no cuenta con los datos de los pedidos no atendidos. Posteriormente 
la tabla 7 presenta las ventas generadas en el año 2017.  
Tabla 7. 












Fuente: Responsabilidad y Calidad en Abastecimiento E.I.R.L. 
Elaboración propia 
En la tabla se detallan las ventas mensuales del año 2017, obteniendo un total de $ 28 563,62; 
cubriendo los costos de totales de gestión de inventarios, sin embargo, se generaron utilidades 
mínimas del 13,8%. Además, se observa en la tabla en el mes de octubre se obtuvo un sobre 
stock con un total de 4 874 productos, sim embardo en el mes de noviembre ingresaron 9 205 
productos más a almacén. 
Clasificación ABC 
La clasificación ABC para el desarrollo del análisis se ha considerado el valor de utilización, 









Enero 9395 738 13006 $    2 139,37 
Febrero 0 428 12578 $       616,42 
Marzo 0 211 12367 $       632,37 
Abril 0 1412 10955 $    2 366,39 
Mayo 0 535 10420 $       836,65 
Junio 0 1934 8486 $    4 608,13 
Julio 0 1870 6616 $    2 896,78 
Agosto 0 1112 5504 $    1 273,96 
Setiembre 0 333 5169 $       758,18 
Octubre 0 261 4874 $       363,94 
Noviembre 9205 5325 8754 $ 11 709,40 
Diciembre 0 228 8500 $       362,03 









Fuente: Responsabilidad y Calidad en Abastecimiento E.I.R.L. 
Elaboración propia 
El 32% de tipos de productos forman parte de clase A representando el 80% de las ventas, el 
27% de tipos productos pertenecen a la clase B con el 15% y 41% de tipos productos de clase 
C el 5% de los cuales 14 tipos de productos en el año 2018 no se han vendido, concluyendo 
que existe una gran cantidad de productos que no generan ingresos a la empresa (categoría 







Fuente: Responsabilidad y Calidad en Abastecimiento E.I.R.L. 
Elaboración propia 
El producto más valorizado según el diagrama de Paretto es el 29685/20 el cual es identificado 
para la empresa con el código R041, que en conjunto con otros 39 productos pertenecientes 
a la clase A como los R145, R026, R060, R048, R020, R130, R051, R053, R005, R147, R074 
y R117, forman parte del 80% de las ganancias. 
Indicadores KPI 
Nivel de servicio 
Para determinar el nivel de servicio, se ha considerado las demandas y cantidad de productos 
agotados demandados sin ser atendidos, lo que se denomina demanda insatisfecha, como se 







EN INGRESOS % 
A 50 32% 80% 
B 41 27% 15% 
C 63 41% 5% 
TOTAL 154     















Fuente: Responsabilidad y Calidad en Abastecimiento E.I.R.L. 
Elaboración propia 
La tabla detalla la cantidad de unidades vendidas y agotadas durante todo el año 2018, enero 
y julio fueron los meses más demandantes, así mismo en enero y abril fueron los meses de 







Fuente: Responsabilidad y Calidad en Abastecimiento E.I.R.L. 
Elaboración propia 
En el gráfico se muestran los porcentajes mensuales del nivel de servicio que brinda la 
distribuidora del año 2018, entre ellos los meses de febrero y noviembre presentan los mayores 









Enero 1991 340 83% 
Febrero 721 196 73% 
Marzo 613 115 81% 
Abril 1414 315 78% 
Mayo 727 132 82% 
Junio 1422 0 100% 
Julio 1801 0 100% 
Agosto 790 26 97% 
Setiembre 1551 84 95% 
Octubre 597 119 80% 
Noviembre 387 106 73% 


















Variación del Inventario 
Para determinar el porcentaje de variación del inventario se ha tomado en cuenta el inventario 
final e inicial de cada mes según los datos proporcionados del año 2016. 
Tabla 10. 





Fuente: Responsabilidad y Calidad en Abastecimiento E.I.R.L. 
Elaboración propia 
Según la tabla 10, indica que el porcentaje de variación de los productos en los meses de 
septiembre, octubre, nombre y diciembre del año 2016, 20%, 16%, 4% y 3% respectivamente 
es mínima, Indica que la distribuidora solo demandó el 43% de sus productos y presenta un 
sobre stock del 57% de los productos que oferta. 
Merma 
La pérdida de los inventarios es inherente al proceso, como se describe en la tabla 11 por año, 
desde la concepción de la empresa hasta la actualidad, hace referencia en la tabla 4 para el 
año 2017. 
Tabla 11. 





Fuente: Responsabilidad y Calidad en Abastecimiento E.I.R.L. 
Elaboración propia 
La tabla detalla el porcentaje de merma, para el cual ha sido considerado la cantidad de 




N° UNIDADES EN 
ALMACÉN 
INDICADOR 
Septiembre 1 364 5 546 20% 
Octubre 876 4 670 16% 
Noviembre 169 4 501 4% 
Diciembre 152 4 349 3% 











2016 0 4 349 0,00%  $                 -    
2017 62 8 562 0,72%  $       174,47  
2018 43 5 662 0,76%  $       110,16  
2019 9 9 640 0,09%  $         12,05  




obteniendo un total de pérdidas de $ 296,68; representando el 1,58% del total de productos 
registrados, considerando que en el 2017 ha sido el año en que más productos se han 
registrado como perdidos y fallados. 
Eficiencia de despachos 
Este indicador consiste en evaluar el nivel de efectividad de despachos de los pedidos, 
comparando la cantidad de productos que son solicitados y el número de productos que 
realmente son entregados a los clientes como se muestra en la tabla 12. 
Tabla 12.  





Fuente: Responsabilidad y Calidad en Abastecimiento E.I.R.L. 
Elaboración propia 
El porcentaje promedio de pedidos entregados completos en el año 2019 del mes de enero a 
abril es del 98,2%, lo cual indica que el 1,8% restante representa a la cantidad de productos 
que no han sido devueltos o no enviados por error de despacho.  
Resumen de indicadores actuales del proceso. 
Se observa a continuación el cuadro de resumen haciendo referencia a los indicadores 
actuales: eficiencia económica; según II Cumbre Empresarial de las Américas - Panamá 2015, 
en su informe de Infraestructura, Logística Y Conectividad: Uniendo A Las Américas, las 
pequeñas y medianas empresas, el porcentaje de utilidad puede llegar hasta el 40% del valor 
final de los productos, sin embargo, el porcentaje de utilidad en función a los ingresos es de 
13,8%, la clasificación ABC; para obtener el 80% de ganancias es indispensable generar 
ventas en los 50 tipos de ítems más valorizados por la empresa, el nivel se servicio; se tiene 
un 88% de nivel de cumplimiento, por lo tanto el 12% de demanda insatisfecha, variación del 
inventario; según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEII), ha aumentado la 
venta de pieza y repuestos de vehículos debido a que el comercio de automotriz disminuyó en 








Enero 2646 2653 99,7% 
Febrero 269 269 100% 
Marzo 458 458 100% 
Abril 122 131 93,1% 




el 43% de productos han sido demandados, merma; se obtuvo que el 1.58% del total de 
productos registrados han sido extraviados y fallados con un total de $ 296,68 de pérdidas, 
eficiencia de despacho; se obtuvo que el 98,2% de productos representan el nivel de 
efectividad de despachos de los pedidos viéndose afectados por mal conteo o búsqueda de 
productos demandados. 
Tabla 13. 





Fuente: Responsabilidad y Calidad en Abastecimiento E.I.R.L. 
Elaboración propia 
 




Costo total de inventario 24 625,97 $ 
13,80% 
Ingresos 28 563,62 $ 
Método ABC 
Productos tipo A 50 unds 80% 
Productos tipo B 41 unds 15% 
Productos tipo C 63 unds 5% 
Nivel de 
servicio 
Unidades demandas 12 518 unds 
85% 
Unidades agotadas 1 555 unds 
Variación del 
inventario 
Cantidad de productos vendidos 2 561 unds 
43% 
Cantidad de productos en almacén 19 066 unds 
Merma 
Productos extraviados y fallados 114 unds 
1,58% 
Cantidad de productos en sistema 28 213 unds 
Eficiencia de 
despacho 
Cantidad de productos entregados 3 495 unds 
98,2% 




Se encarga velar por la empresa, dentro de sus diferentes funciones realiza el listado de 
requerimientos para que la empresa sea abastecida de forma empírica. 
Gerente 
administrativo 
Encargado de cotizar los costos para la adquisición de mercadería a importar, elabora los 
documentos necesarios para llevar a cabo la compra de productos manteniendo comunicación 
constate y directa con el proveedor. 
Agente 
vendedor 




Son dos operarios en almacén según la lista de pedido buscan la disponibilidad del producto en 




Identificación del problema y sus causas. 
Para determinar las principales causas de la ineficiente gestión de inventarios se utilizaron 
las siguientes herramientas: 












Fuente: Responsabilidad y Calidad en Abastecimiento E.I.R.L. 
Elaboración propia 
Actividades primarias 
Logística interna: La empresa esa abastecida por un solo proveedor, el cual se ubica en el 
país de China, los trámites para adquirir la mercadería se realizan vía e-mail. La mercadería 
demora en llegar a almacén en un promedio de 3 meses, luego de que los productos sean 
importados y lleguen a su lugar de destina, se realiza un control de calidad a la mercadería, 
esta operación se aplica antes de ingresar al almacén a todos los productos desembarcados, 
para verificar que lleguen en su mejor estado. 
Operaciones: El agente vendedor realiza la búsqueda de clientes de manera presencial, hace 
entrega de la lista de pedidos para su venta al gerente administrativo, el cual se encargará de 






















INFRAESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 
La estructura organizativa vertical, financiamiento interno 
RECURSOS HUMANOS 
Personal capacitado en atención al cliente, incentivos 
ABASTECIMIENTO 













































mínimo de entrega, se desarrolla un sistema eficiente en la entrega de productos a los clientes 
en la fecha estipulada o menor tiempo posible. 
Logística externa: La atención se realiza las 24 horas al día y despacho todos los días del 
año, cuentan con movilidad propia dentro de la ciudad para asegurar el transporte de 
productos. 
Marketing y Ventas: Marketing y venta directa, se desarrolla de tres formas, primero; el 
agente vendedor entabla relaciones directas con los clientes con la finalidad de fidelizarlos y 
ofrecer los productos de manera presencial, mostrando la lista de productos se hay en stock, 
segundo; reciben pedidos vía telefónica con acceso a las 24 horas al día para mayor 
disponibilidad del cliente, tercero; llamada a los clientes para ofrecer los nuevos productos en 
stock. Si el pago lo realizan al contado obtienen el 5% de descuento. 
Post-venta: En caso que el cliente no esté satisfecho con el producto brindado ya sea por 
malas condiciones o error de despacho, ante algún reclamo, se procede a realizar la 
devolución del producto para conseguir la fidelización del cliente. 
Actividades de Soporte 
Infraestructura 
- La estructura organizativa es vertical, en ocasiones los colaboradores pueden formar parte 
de apoyo en otra parte del proceso de trabajo habitual. 
- La planificación para el bastecimiento de la empresa es realizada por el gerente general y 
administrativo. El financiamiento de la empresa es de tipo interno, es decir proviene de sus 
propias utilidades.  
- Participación de propietarios en la gestión empresarial. 
- Cobertura a las regiones del norte de país, abastece a diferentes tiendas automotrices en 
las ciudades de Piura, Sullana, Paita, Trujillo, Cajamarca, Chiclayo, entre otras. 
Administración de recursos: Personal capacitado para la atención al cliente y en área de 
almacén, adquieren incentivos como comisiones extras dependiendo de las ventas generadas, 
son un apoyo importante para la organización ya que ellos influyen directamente con la 
rotación de los productos. 
Abastecimiento: La empresa se abastece de un solo proveedor de procedencia china, con 


























ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 
Fortalezas Oportunidades 
 Productos de calidad. 
 Despacho y envío inmediato de productos 
demandados. 
 Disponibilidad de formas de pago para el cliente. 
 Descuentos al pago al contado 
 Devoluciones ante alguna desconformidad. 
 Precios competitivos al mercado. 
 Tratado de Libre Comercio (TLC) Perú- China. 
 Diminución del comercio de automotriz en 5,25%. 
 
Debilidades Amenazas 
 Ineficiente abastecimiento de mercadería. 
 Ausencia de técnicas de almacenamiento. 
 Sistema de registro ineficiente 
 Falta de publicidad. 
 Falta de capacitaciones al personal administrativo. 
 Abastecimiento de un solo proveedor 
 Entidades con grandes cantidades de abastecimiento. 
 Otras entidades posicionadas en el mercado. 
 Desastres naturales. 
 Alteraciones en la Organización Mundial del 
Comercio (OMC). 
 Aumento de aranceles. 




Diagrama de Paretto 
Para poder evaluar que causas influyen más en la gestión de inventarios de la empresa, se 
realizó una encuesta (anexo 06) al gerente administrativo y los dos asistentes de almacén, 
considerando el impacto bajo, medio y alto de cada causa crítica, obteniendo los siguientes 
resultados. 
Tabla 16. 
Matriz de priorización de causas 
N° CAUSAS CRÍTICAS 
IMPACTO EN LA GESTIÓN DE 
INVENTARIOS TOTAL % H% 
1 2 3 
1 Desorden en almacén 0 0 3 9 17% 17% 
3 
Falta de planificación de 
inventarios 
0 1 2 8 15% 33% 
6 
Baja rotación de 
inventarios 
0 2 1 7 13% 46% 
4 Exceso de inventarios 1 1 1 6 12% 58% 
7 
Falta de capacitación de 
personal en gestión de 
inventarios 
0 3 0 6 12% 69% 
9 Bajas utilidades 2 0 1 5 10% 79% 
2 
Falta de implementación 
de equipos en almacén 
2 1 0 4 8% 87% 
8 
No aplican métodos de 
abastecimiento 
2 1 0 4 8% 94% 
5 
Pedidos no atendidos por 
falta de stock 
3 0 0 3 6% 100% 
    TOTAL 52 100%  
Elaboración propia 
 
Según la matriz de prioridad, realizada en base a la respuesta de los encuestados, indica que 
las seis causas que impactan directamente a la gestión de inventarios en la empresa son, el 
desorden en almacén (17%), falta de planificación de inventarios (15%), baja rotación de 
inventarios (13%), exceso de inventarios (12%), falta de capacitación de personal en gestión 
de inventarios (12%) y bajas utilidades (10%). Las cuales han sido graficadas en el diagrama 

















Causa 1: MERCADERÍA 
La falta de planificación para el abastecimiento de la empresa, se ve reflejado en el exceso de 
inventario como se muestra en la tabla número 10, el cual indica que sólo el 43% del total de 
productos disponibles han sido demandados, y el 57% de productos restantes aún se 
encuentran en almacén, diciembre fue el mes que menos ventas se obtuvieron con solo el 3% 
de demanda; por otro lado, también la empresa presenta rupturas de stock, en la tabla número 
9, se detalla una cantidad de productos que han sido solicitados por los clientes, sin embargo, 
la empresa no ha podido brindar estos productos debido a que han sido agotados, lo cual 
generó un bajo nivel de cumplimiento del 85% de promedio en el año 2018. El bajo nivel de 
rotación de inventarios también ha afectado directamente con el extravío de una cierta cantidad 
de productos como se sustenta en la tabla número 11 que muestra los capítulos anteriores. 
Causa 2: ALMACÉN 
Se observa en la figura número 19, la desorganización y falta de orden al ubicar los productos 
en el almacén. La mercadería es situada en los espacios libres de acuerdo a su llegada; 
además, como se muestra en la figura las cajas tienen un pequeño rótulo difícil de visualizar 
qué tipo de producto contienen, esto ha originado confusiones en la búsqueda y empaque de 















Fuente: Responsabilidad y Calidad en Abastecimiento E.I.R.L. 
Se sabe que los repuestos están elaborados de material pesado, sin embargo, en la figura 
número 20, se observa que las cajas son reutilizadas las cuales sirven como contenedores de 
lo productos estando sobrepuestas una encima de otra, éstas son débiles y fáciles de romper, 
las cajas del primer y segundo nivel ya presentan malas condiciones, se corre el riesgo de que 
los repuestos no se conserven y se dañen. A pesar de que los productos son pequeños, la 









Fuente: Responsabilidad y Calidad en Abastecimiento E.I.R.L. 
Figura 19. Ubicación de mercadería dentro de almacén 




Los productos que se muestran en la figura número 21 no se encuentran ubicados en sus 










Fuente: Responsabilidad y Calidad en Abastecimiento E.I.R.L. 
Causa 3: MÉTODOS 
En la tabla 17 se muestra el porcentaje de productos demandados en los 4 últimos años.  
Tabla 17. 




Fuente: Responsabilidad y Calidad en Abastecimiento E.I.R.L. 
Elaboración propia  
 
En promedio más de 40% anual de productos no son demandados, provocando un gran sobre 
stock en almacén, esto se debe a que no realizan un estudio profundo del comportamiento de 
la demanda, y tampoco realizan métodos de abastecimiento, las decisiones de cuánto y 








2016 2561 19066 43% 
2017 14387 8500 63% 
2018 10963 5619 66% 
2019 3511 9631 27% 




Causa 4: MANO DE OBRA 
Esta causa hace referencia a la necesidad que tiene todo operador, de identificase como 
miembro de la organización en la que trabaja, la cual conlleva a conocer bien sus labores 
dentro de la empresa, realizar aportaciones que contribuyan con el desarrollo de la empresa y 
estas sean recompensadas. Sin embargo, en la empresa Responsabilidad y Calidad en 
Abastecimiento E.I.R.L, el personal no está capacitado para realizar sus labores de forma 
correcta, este problema arraiga a todos los trabajadores de la empresa, ya que cada uno de 
ellos son vitales para realizar una eficiente gestión de inventarios, hasta la fecha no se 
realizado ningún tipo de capacitación como se indica en la tabla 18. 
Tabla 18. 





Fuente: Responsabilidad y Calidad en Abastecimiento E.I.R.L. 
Elaboración propia 
Causa 5: MEDIDA 
La unidad de medida de compra y venta, hace referencia a la cantidad de productos 
importados que se han realizado a lo largo de las cinco importaciones, el número de unidades 
con el la empresa compra para que se pueda abastecer supera el millar; sin embargo, la 
empresa aún no determina su unidad de compra o despacho, las ventas por cliente pueden 








 NÚMERO DE CAPACITACIONES 
CARGO 2016 2017 2018 2019 
Gerente general 0 0 0 0 
Gerente administrativo 0 0 0 0 
Agente vendedor 0 0 0 0 




ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
El desarrollo del presente tema de investigación buscó evaluar y mostrar la situación actual 
por la que la empresa Responsabilidad y Calidad en Abastecimiento E.I.R.L. está atravesando. 
El objetivo de esta investigación fue diagnosticar los problemas que están implicando llevar a 
cabo una ineficiente gestión inventarios, el cual abarca los procesos de la empresa como el 
proceso actual de compra de mercadería para su abastecimiento y el proceso actual de ingreso 
de productos al almacén. A continuación, se mostrará a detalle los resultados del presente 
diagnóstico. 
Para el proceso actual de compra de mercadería, la empresa desarrolla su financiamiento de 
manera interna, la cual depende de sus utilidades el abastecimiento de esta, dentro de los 
últimos 4 años sus utilidades han sido relativamente bajas. Además, se sabe que la 
distribuidora cuenta con un solo proveedor (China), los productos son importados, por lo cual 
demanda el mayor tiempo de demora entre producir e importar, aproximadamente 3 meses. 
Un punto de suma importancia es llevar una eficiente planificación para alcanzar niveles 
óptimos en el inventario, sin embargo, se ha observado que no cuentan con un sistema 
establecido para la adquisición de mercadería, la lista de pedido en donde se detalla las 
cantidades y tipo de productos que se requiere al proveedor se realiza de manera empírica, 
no se realizan métodos o estudios de abastecimiento, lo cual se ve reflejado en los altos costos 
y bajas utilidades, stock y rupturas de stock, hasta la fecha no se ha evidenciado que el 
personal haya sido capacitado. 
En el año 2017 se obtuvieron costos de $ 24 625,97 representado el 86,2% del total de 
ingresos, ganando sólo el 13,8% en utilidades. A través del indicador variación del inventario, 
se logró identificar el nivel de stock que ha presentado alrededor de los últimos años. Se 
presentaron stock elevados, en el año 2016 el 63% del total de productos disponibles en 
almacén no se demandaron, en el 2017 el 43%, 2018 el 34% y 2019 el 73%. Por otro lado, el 
uso del indicador nivel de servicio, pudo determinar el nivel de ruptura de stock que presenta 
actualmente la empresa, en donde se consideró la cantidad de unidades demandadas y la 
cantidad de unidades agotadas, en el año 2018 el 15% de unidades demandadas no se 
encontrabas disponibles. La aplicación del método ABC, ha servido para determinar cuántos 




según la clasificación indica que el 80% de ingresos depende que se demanden 50 tipos de 
productos y los 104 ítems restantes conforman el 20%, que hasta la fecha aún no han sido 
demandados. Todo ello conlleva a obtener grandes márgenes de pérdidas. 
El proceso actual de almacenamiento, una vez que los productos hayan llegado a almacén, se 
procede a la evaluar la cantidad y condiciones en las que ha llegado la mercadería, este 
inconveniente solo se ha presentado una vez, el cual ha alcanzado la incomodidad o 
inconveniente al proveedor y este no ha dado solución a ello generando gastos adicionales a 
empres. Luego los productos son ubicados en almacén, sin embargo, a medida que estos se 
demandan y se requiere alistar las cantidades necesarias para su venta se generan más 
desorden en almacén, para los operarios se les dificulta cada vez más buscarlos, pues algunos 
productos no se encuentran ubicados en sus respectivos lugares y los rótulos presentes que 
hacen referencia al tipo de ítem no se pueden visualizar fácilmente, para medir su evaluación 
se tomó en cuenta el indicador de pedidos entregados completos, el cual tuvo un promedio de 
eficiencia de 98,1% de conformidad y el 1,8% restante productos despachados han sido 
devueltos o no envías por error de despacho.  
Otro indicador utilizado para el diagnóstico, fue el porcentaje de merma presente en los 
inventarios, la cual incluye a productos fallados y extraviados, a lo largo de los 4 últimos años 
se generando pérdidas de $296,68 que equivale al 1,58% del total de ingresos, esto se debe 
por error de fallo directo con el proveedor y también un punto muy importante es la usencia de 
equipos en almacén como estanterías, pues para la distribución según el ítem en almacén se 
han reutilizado las cajas que se encuentran superpuestas y como base el uso de pallets, lo 
cual puede generar que los productos se dañen y a la vez corre el riesgo no se encuentren en 
óptimas condiciones. 
Actualmente, la empresa no cuenta con un sistema automatizado, el registro de inventarios lo 
realizan de manera manual, ocasionando tiempos adicionales en la búsqueda de la base de 







CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
 El diagnóstico que se realizó a la empresa Responsabilidad y Calidad en 
Abastecimiento E.I.R.L respecto al proceso actual gestión de inventarios, indica que 
este proceso no se desarrolla de manera estandarizada. 
 
 Las estimaciones para determinar la cantidad y tipo de producto con el fin de abastecer 
a la empresa se plantean de manera empírica, sin emplear técnicas o métodos que 
garanticen un buen nivel de servicio, teniendo como consecuencia la presencia del 
desequilibrio de los niveles de inventario como rupturas de stock del 15% y sobre stock 
del 57%. 
 
 La empresa presenta limitaciones económicas para que pueda abastecerse, el 
financiamiento de la empresa se desarrolla de manera interna, los ingresos y el 
reaprovisionamiento dependen directamente de las ventas de los productos, en 
consecuencia, la falta de planificación refleja los bajos niveles de variación de 
inventarios, generando utilidades mínimas del 13,8%. 
 
 El desorden de almacén y falta de estantes o muebles, conlleva que los productos se 
almacenen en lugares inadecuados, causando dos principales problemas, primero; que 
los productos se dañen o extravíen, se han registrado el 1,58% del total de productos 
como mermas, segundo; dificultad para los operarios en el despacho de pedidos, se 













 Capacitar al personal encargado de la gestión de inventarios, para que puedan 
implementar una propuesta de reaprovisionamiento en base de métodos de 
abastecimiento y estudio de demanda. 
 
 Reubicar los productos en almacén según su nivel valor que otorga para la empresa, 
para ello aplicar el método ABC. 
 
 Implementar el almacén con equipos necesarios para un mayor orden, evitando que 
los productos se dañen o extravíen, y desarrollan un mejor proceso de picking. 
 
 Solicitar un software, en el que se ingrese la base de datos de la empresa, y determine 
la cantidad de productos disponibles conforme se hayan vendido, ahorrando los 
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Fuente: Responsabilidad y Calidad en Abastecimiento E.I.R.L. 







Fuente: Responsabilidad y Calidad en Abastecimiento E.I.R.L. 








































R041 545 2,817.65$        A
R115 1071 1,617.21$        A
R114 902 1,055.34$        A
R027 50 818.00$           A
R145 52 692.12$           A
R152 118 601.80$           A
R144 42 582.12$           A
R040 95 532.95$           A
R026 30 474.00$           A
R091 440 470.80$           A
R154 60 447.60$           A
R143 44 422.84$           A
R060 30 369.00$           A
R129 23 360.87$           A
R089 460 340.40$           A
R090 392 337.12$           A
R048 50 334.00$           A
R061 25 295.50$           A
R151 111 286.38$           A
R153 41 267.73$           A
R020 50 257.50$           A
R113 245 240.10$           A
R116 112 238.56$           A
R023 20 235.00$           A
R130 154 234.08$           A
R030 167 218.77$           A
R057 28 218.40$           A
R024 16 213.60$           A
R051 30 213.60$           A
R042 39 207.87$           A
R148 80 206.40$           A
R127 22 204.38$           A
R053 104 202.80$           A
R100 37 194.25$           A
R078 800 192.00$           A
R017 50 191.00$           A
R005 70 186.90$           A
R150 32 178.88$           A
R031 95 168.15$           A
R018 38 167.20$           A
R147 85 165.75$           A
R029 182 163.80$           A
R028 16 153.76$           A
R037 43 149.64$           A
R074 142 149.10$           A
R021 23 147.20$           A
R049 100 147.00$           A
R110 230 142.60$           A
R117 49 139.65$           A


























Fuente: Responsabilidad y Calidad en Abastecimiento E.I.R.L. 
Elaboración Propia 
R016 50 138.00$           B
R095 64 134.40$           B
R093 90 129.60$           B
R118 36 125.28$           B
R015 46 122.82$           B
R055 42 119.70$           B
R088 215 113.95$           B
R025 8 113.92$           B
R072 140 107.80$           B
R142 54 106.38$           B
R045 23 99.36$             B
R077 29 98.02$             B
R128 5 96.10$             B
R035 30 96.00$             B
R146 59 94.99$             B
R007 30 94.20$             B
R096 39 87.75$             B
R009 19 87.59$             B
R006 29 84.68$             B
R050 56 82.88$             B
R124 12 82.32$             B
R039 30 81.90$             B
R002 52 80.60$             B
R022 12 79.44$             B
R075 33 79.20$             B
R099 18 75.96$             B
R032 57 74.67$             B
R087 150 70.50$             B
R004 34 66.30$             B
R008 18 66.24$             B
R011 12 65.16$             B
R067 171 63.27$             B
R112 65 63.05$             B
R058 26 62.40$             B
R001 37 62.16$             B
R111 91 61.88$             B
R097 24 54.96$             B
R086 150 54.00$             B
R141 34 53.72$             B
R120 12 53.40$             B
R043 10 51.70$             B
R056 4 48.72$             C
R137 60 45.00$             C
R012 6 42.72$             C
R085 100 42.00$             C
R034 15 40.20$             C
R079 100 40.00$             C
R082 25 36.75$             C
R126 4 32.96$             C
R070 81 32.40$             C
R073 33 32.34$             C
R068 85 32.30$             C
R122 6 32.04$             C
R069 80 32.00$             C
R019 7 31.99$             C
R132 46 31.74$             C
R136 70 31.50$             C
R038 8 30.56$             C
R138 42 30.24$             C
R076 15 28.20$             C
R083 15 28.20$             C
R107 12 27.48$             C
R010 6 27.24$             C
R103 4 27.08$             C
R105 30 26.40$             C
R139 26 26.00$             C
R131 40 24.00$             C
R071 38 23.94$             C
R098 6 23.10$             C
R101 4 22.00$             C
R140 18 21.60$             C
R080 20 21.40$             C
R135 40 20.00$             C
R033 15 19.95$             C
R059 2 19.44$             C
R013 2 18.06$             C
R106 40 17.60$             C
R104 2 14.62$             C
R003 8 13.84$             C
R102 2 11.52$             C
R062 11 9.02$               C
R133 10 8.80$               C
R084 4 8.28$               C
R109 4 8.28$               C
R119 2 7.92$               C
R123 1 6.38$               C
R063 4 4.28$               C
R065 3 3.78$               C
R081 3 3.51$               C
R066 2 2.82$               C
R014 0 -$                 C
R036 0 -$                 C
R044 0 -$                 C
R046 0 -$                 C
R047 0 -$                 C
R052 0 -$                 C
R054 0 -$                 C
R064 0 -$                 C
R092 0 -$                 C
R094 0 -$                 C
R108 0 -$                 C
R121 0 -$                 C
R125 0 -$                 C
R134 0 -$                 C





























































































 Fuente: Responsabilidad y Calidad en Abastecimiento E.I.R.L. 
Elaboración Propia 
